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Lunes 29 4e Septiembre le 1952 
Núm. 221 
¡vil 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Suministro trigo para usos industriales 
En cumplimiento de cuanto dispo-
ne el articulo 50 de la Circular nú 
mero 790 de ta Comisaría General, 
los industriaLes que utilicen trigo o 
sus harinas como primeras materias, 
selicitarán de la Comisaría General 
de Abastecimientos y Transportes la 
autorización necesaria para adquirir 
directamente al Servicio Nacional 
del Trigo las cantidades que de dicho 
producto necesiten. 
Los industriales que hayan de so 
licitar el citado cereal, lo efectuarán 
ante esta De egación Provincial has-
ta el día 29 del actual inclusive; las 
solicitudes que no hubieran sido 
presentadas hasta esa fecha nO>erán 
tenidas en consideración. 
En las peticiones se hará constar 
nombre del propietario o de la enti-
Jad, clase de industria, localidad 
¡tonde radica y cantidad de harina o 
trigo que desea. 
Lo que se hace público para gene 
ra{ conocimiento. 
León, 25 de Septiembre de 1952. 
623 El GobernadorXívü-Delegado 
J . V. Barquero 
i. Btiiiaiite Priiitlil 
A N U N C I O S 
habiendo solicitado autorización 
de k vdente de 1» J- A / de Posadilla 
caní, ' u ^ 9 * Para construir una al-
desti de un metro de ancha, con 
en ei r xarl Paso de agua Para rie^0' 
Vee„aV;-V- de «Ri^go de la Vega a 
8Ueliina», se hace público para 
No se publica l e í domlagoi a l d í u IMUTOI 
Ejemplar corriente i 75 c é a t l m o t . 
ídem atrasado i 1,50 pesetai. 
que durante el plazo de quince días 
se puedan presentar reclamaciones 
por los que se considereú perjudica 
dos, en la Secretaría de esta Gorpo 
ración. 
León, 6 de Septiembre de 1952—El 
Presidente, Ramón Cañas, 
3408 Núm. 930.-26,40 ptas. 
o 
o o 
Habiendo solicitado autorización 
el Presidente de la J . A. de Posadilla 
de la Vega, para construir un paso 
de alcantarilla de cincuenta céntimo 
tros de ancho, para dar salida a las 
aguas, en el C. V. de «Riego de la 
Vega a Veguellina», se hace público 
para que durante el plazo de quince 
días se puedan presentar reclama-
ciones por los que se consideren per-
judicados, en la Secretaría de esta 
Corporación. 
León, S de Septiembre de 1952.-EU 
Presidente, Ramón Cañas, 
3408 Núm. ^ 31.—26,40 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benavides de Orbigo 
E l sábado, día 18 de Octubre, a 
las cinco de la tarde, tendrá lugar 
en este Ayuntamiento, bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde o persona en 
quien delegue, el acto de subasta de 
cuatro solares para edificación de 
casas, al Prado Palacio, bajo el tipo 
de tasación y demás condiciones 
que se se detallan en el pliego que 
obra en el expediente de su razón, 
y que podrán consultar en la Secre-
taría municipal, cuantos interesados 
lo crean conveniente. 
Benavides, a 20 de Septiembre 




Habiendo sido solicitado por el 
Sr. Presidente de la Hermandad de 
Labradores y Ganaderos de esta lo-
calidad, un solar para poder llevar 
a efecto la construcción de un alma 
cén granero de cereales. 
L a Corporación municipal, en su 
sesión de 27 del mes pasado, acordó, 
en virtud del informe de la Comi-
sión nombrada a tal fin, concederle 
un sobrante de vía pública de 400 
metros cuadrados, enclavados en el 
pueblo de Villabraz, al camino de 
Castilfalé, que linda por todos los 
aires con calle pública. Se anuncia 
al público por el término de veinte 
días, para oír reclamaciones, las que 
se presentarán en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por escrito y du 
rante las horas de oficina. 
Villabraz, 4 de Septiembre de 1952. 
E l Alcalde, Pedro Pérez. 
3365 Núm. 944. - 39,60 ptas. 
Núm. 935.-28,05 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villazala 
E n el domicilio del vecino de esta 
localidad, D. Germán Morales Fer-
nández, se halla depositada una ye-
gua de dueño desconocido, que apa-
reció* abandonada en el día de hoy, 
en el campo de este término, de las 
señas siguientes: 
Pelo rojo, alzada 1,40 metros apro-
ximadamente , edad cerraba, crin 
corta y cola larga, y calzada de ade-
lante. 
Dicho semoviente será entregado 
a quien acredite ser su dueño. 
Villazala, 5 de Septiembre de 1952. 
E l Alcalde, Angel Jáñez. 
3413 Núm. 918.-28,05 ptas. 
MiUlstradán f e M i a 
Juzgado de primera instancia núm. 2 
de León 
Don César Martínez-Burgos Gonzá-
lez, Magistrado, Juez de primera 
instancia número dos de los de 
esta capital. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos en este Juz-
gado, a instancia de D. Manuel T r i a ' 
dú Costa, mayor de edad, soltero, 
empleado y vecino de esta capital, 
contra D. Carlos Martín Rodríguez, 
mayor de edad, casado, Cabo PrU 
mero de Aviación, y de esta vecin-
dad, sobre pago de 5.000 pesetas de 
principal, intereses, gastos y costas, 
por proveído de esta fecha acordó sa-
car a pública subasta, por segunda 
vez y con la rebaja del veinticinco por 
ciento del tipo de su tasación, tér-
mino de ocho días, los siguientes 
bienes embargadosadicho ejecutado: 
1. Dos aparadores o armarios 
chineros, compuestos de dos puer-
tas, y en el centro una con cristal y 
un cajón, y el otro de dos puertas; 
tasado en trescientas cincuenta ptas. 
2. Seis sillas de madera, tapiza-
das en color rojo; tasadas en dos-
cientas cuarenta pesetas. 
3. Una mesa de comedor, hacien-
do juego con los muebles anterior-
mente reseñados; tasada en ciento 
cincuenta pesetas. 
4. Un aparato de radio marca 
«Aeesa», de cinco lámparas; tasado 
en dos mil pesetas. 
Tota! importé de los bienes objeto 
de subasta, dos mil setecientas cua 
renta pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día siete de Octubre 
próximo, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, Nuevo Palacio de Jus-
ticia, planta baja izquierda, y se pre 
Viene a los licitádores que para to-
mar parte en la misma, deberán con 
signar previamente en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento al menos 
del tipo de esta segunda subasta; que 
no se admititáo posturas que no cu 
bran las dos terceras partes de dicho 
tipo, y que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a 20 de Septiembre 
de 1952.—César Martínez Burgos.— 
E l Secretario, Francisco Martíirez. 
3601 Núm. 949.-97,35 ptas. 
estantería, en buen uso. Valorado 
en ciento cincuenta pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado el 
día siete de Octubre a las doce ho 
ras,, previniendo a los l icitádores 
que para tomar parte en la misma 
deberán consigiar previamente en 
Ja mesa del Juzgado el importe del 
diez por ciento de la tasación, y que 
no se admitirán posturas que no 
cubran por lo menos las 'dos terce-
ras partes del avalúo' 
Dichos bienes se encuentran de-
positados en poder de dicha deman-
dado donde podrán ser examinados. 
Dado en León, a trece de Sep 
tiembre de mil novecientos cincuen 
ta y dos . -Juan M. Alvarez Víjande. 
— E l Secretario, P. S. M., Mariano 
Velasco, 
3545 Núm. 942.-50,60 ptas. 
yectos de Ordenanzas y Realam^ . 
de la Comunidad de Regantt S 
de «La Corredera», de este ¿uehi 
se hace público esta circuastancS 
rmídad al apartado 7 o i? 
la Instrucción aprobada por R n ¿ 
25 de Junio de 1884, que los expresa 
dos proyectos quedan depositad^ 
por termino de treinta días habiW 
contados a partir del siguiente día 
de la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
para que los interesados que 
seen, puedan durante dicho 
examinarlos y formular contra 
mismos las reclamaciones que esti-
men. 
Torena del Sil, 26 de Agosto de 
1952.—El Presidente interino, José 
Orallo. 
3534 Núm. 927. -42,90 ptas 
Juzgado Municipal núm. 1 de León 
Don Juan Manuel Alvarez Vijande. 
Juez Municipal n ú m e r o dos de 
esta ciudad de León, encargado 
del n ú m e r o uno. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal civi l seguido en este Juzgado 
bajo el n ú m e r o 515 de 195i, a ins 
tancia de don Fro i lán Gordo San* 
"tasmartas en nombre y representa-
ción de-don Gonzalo de Paz del Río. 
contra don Pío «Martín Centeno, ve-
cino de T roba jo del Camino, Calle 
de Eras de Arriba, se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera 
vez y t é rmino de ocho días los bie-
nes muebles siguientes: 
Un armario ropero de madera, de 
un cuerpo, con luna en la puerta y 
caja inferior, Valorado en cuatro 
cientas pesetas. 
Una mesa de noche, de madera, 
haciendo juego con el armario, en 
buen estado de uso, valorada en 
sesenta pesetas. 
Un armario de cocina, de madera 
de chopo, de dos cuejpos, el supe 
, rior con puertas de cristal y el infe 
jrior con dos cajones y dos puertas 
Don Juan Manuel Alvarez Vijande, 
Juez Municipal n ú m e r o dos, encar 
gado del Juzgado n ú m e r o uno, de 
los de esta ciudad de León . 
Hago saber. Que en el ju ic io ver 
val c ivi l seguido en este Juzgado 
bajo el n ú m e r o £14 de 1951, a ins-
tancia del Procurador don Froi lán 
Gordo Santasmartas, en representa 
ción de don Gonzalo de Paz del Río 
contra don Eugenio Moreno Presa 
vecino de A r m o n í a , Carretera Za 
mora n ú m , 10, se ha acordado sacar 
a públ ica subasta por primera vez 
t é r m i n o de ocho d ías los siguientes 
bienes muebles: 
Un aparato de radio «Asear» de 
c u a t r o l á m p a r a s , modelo 434 A 
410245, en buen estado con su vol 
t imetro. Valorado en m i l doscientas 
pesetas. 
E l acto de remate t e n d r á lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzga 
do, el día siete de Octubre a las 
once horas, previniendo a los l ici ta 
dores que para tomar parte en la 
misma d e b e r á n consignar previa 
mente en la mesa del Juzgado el 
importe del diez por ciento de la 
tasación, y que no se a d m i t i r á n pos 
turas que no cubran por lo menos 
las dos terceras partes del ava lúo . 
Dichos bienes se encuentran de-
positados en porder de dicho de-
mandado, donde p o d r á n ser examí 
nados. 
Dado en León a trece de Sep-
tiembre de mi l novecientos cincuen 
ta y dos—Juan M. Alvarez-Vijande. 
—El Secretario, Mariano Velasco. 
3546 N ú m . 943.-45,10 ptas. 
io de-
plazo. 
Gomontlal de Reíanles «Presa 
VíllaDüeva» 
Por medio del presente anuncio se 
convoca Junta General Ordinaria de 
esta Comunidad, para el día 19 de 
Octubre próximo, a las once horas, 
en el lugar e costumbre, con arre-
glo a lo siguiente: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
d é l a Junta General extraordinaria 
anterior. 
2. " Asuntos que para la Junta Ge-
neral de este mes señala el artículo 
52 de las Ordenanzas por que se rige 
la Comunidad; 
3. ° Elección del Presidente de la 
Comodidad y de Vocales y Suplen^ 
tes que han de reemplazar, respecíi-
vamente, en el Sindicato y Jurados 
a los que cesen en su cargo. 
De no haber representada mayoría 
de hectáreas en primera, convocato-
ria, se celebrará en segunda el mis-
mo día a las doce horas y para igua-
les asuntos, siendo válidos los acuer-
dos que se tomen cualquiera que saa 
el número de asistentes, •; " 
Se ruega la asistencia de todoa o 
de sus representantes mediante au-
torización escrita. Ao 
Villanueva, 18 de Septiembre <u 
1952.-EI Presidente, Agustín Llamas. 
3541 Núm, 951.-52,80 ptas. 
C m n i i l a l de Beíanles «La Bfl8Ma>> 
Se convoca Junta general ©rdi^" 
ria de usuarios para el día i f a^ dei 
lubre, y hora de las dos de *jf^ 
primera convocatoria, y u j segunda, la c ^ 
ios particulare 
Comunidad de Recaníes Presa de 
«La Corredera» 
Aprobados definitivamente, por 
phayoría absoluta de participes, en 
Junta General celebrada el pasado 
Domingo día 22 del actual, los pro 
eo 
tres de la tarde, en 
comunico para que concurr^ 
día y hora citados a su domicm" 
Orden del día 
Cuentas de 1952. lrt nrdinar*p Redacción del presupuesto orau -
para 1953. 
Incidencias. ^ K r e d e l ^ 2 * Villalibre,15 de Septiembre a 
- E l Presidente. ('leg«b^- taS 
3485 Núm. 940.-24,75 P , 
